






















「根源的に変質を被る」（les rapports de deux hommes sont profondément altérés）ことなのだ。「こ
の核の本質的に恐ろしい内実」（le contenu essentiellement terrifiant du noyau）とバタイユが述べて
いることにも同様に留意すべきである。
　つまりバタイユは，人間関係のメディアとして認識される媒介物に何らか強い力が潜んでいて，それ
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の暴力的な沈黙の核を，経ないのでしたら，その人間関係は人間の特性を喪失してしまうでしょ
う」（「社会学研究会」，1938 年 2 月 5 日のバタイユの講演より）（2）





ある。とりわけ 1939 年 9 月の第 2 次世界大戦の勃発で「社会学研究会」が消滅してからのバタイユは
そうだった。バタイユは，彼一人の身で，よりいっそうこの力の場へ関心を差し向けていくのである。














































　ポトラッチは北米インディアンの諸部族に見られる贈与の儀礼である。部族集団 A と B があったと
しよう。A がまず高価な所有物をこれみよがしに大量に B に贈与したとする。その目的は A の「気高
さ，名誉」という内的な，心理上の価値であり，それに発して向上した A（あるいは A の首長）の社
会的な地位である。A におけるこの上昇的変化は同時に B においては下降的変化つまり「屈辱」にな
る。そこで B はこの贈与を上回る贈与を A に返して，新たに「気高さ，名誉」を得ていく。そしてま
た A がこれよりさらに豪勢に B に再贈与する。このような対抗的な贈与がポトラッチである。
　バタイユがこれに関心を寄せたのは，贈与者の外的な次元の変化すなわち大切な所有物の喪失が，贈
与者と受贈者の双方に内的な次元の変化をもたらすことにある。もっと正確に言うと，生産性を重視す























　まず A と B の集団のあいだで内的次元でのやりとりがあったことを今一度確認しておこう。A が B
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（ 1 ） Les Œuvres Complètes de Georges Bataille, tome II, Gallimard, 1972, p. 311（以下，OCII 311 のように略記
する）
（ 2 ） OCII 319.
（ 3 ） 別の拙稿では第 3 部「刑苦の前歴」に収められた 1940 年春執筆のテクスト「交わり」に注目して，彼の内
的世界の限界線上での意識の「横滑り」と限界領域のメディア的性格について論じた。酒井健「ジョルジュ・
バタイユの内的体験と媒介の思想―「非―知の夜」の沼地から」，『言語と文化』（法政大学言語・文化セン
ター発行），第 18 号，2021 年 1 月刊行を参照のこと。
（ 4 ） OCI 309.
（ 5 ）　OCI 310.









（ 7 ）　酒井健「ジョルジュ・バタイユと媒介の思想（1）― シュルレアリスムと「対立物の一致」をめぐって」，
『法政大学文学部紀要』第 81 号，2020 年 9 月発行。
（ 8 ）　OCVII 178.
（ 9 ）　OCVII 75.











 Cet article constitue la deuxième partie dʼune série dʼétudes qui sʼintitule intégralement 
« Georges Bataille et la pensée du moyen terme ». Pour aborder ce sujet dʼensemble, on choisit dans 
le présent essai les perspectives du don et de la morale. Cʼest parce que le don permet la médiation 
et la communication, soit sur le plan extérieur des objets donnés, soit sur le plan intérieur de la 
psychologie du donateur et du donataire. Les notions batailliennes de « dépense » et de « consumation » 
expliquent bien ce rapport excessif de communication qui sʼaccomplit par-delà lʼéchange commercial 
normal; celui-ci sʼeffectue en effet de façon raisonnable, sans faire apparaître aucune communication 
affective ou émotionnelle entre lʼacheteur et le vendeur.
 Et cependant, le don reste le plus souvent dans une dépense impure; il ne cesse dʼêtre imprégné 
de lʼintérêt chez le donateur, voire chez le donataire. Bataille lui-même commet cette contradiction 
notamment dans La Part maudite, essai d’économie générale; la consumation （1949）. Tout en y 
appréciant le plan Marshall comme un don gratuit, il sʼattend en même temps à ce que cette dépense 
de lʼAmérique apporte lʼélévation du niveau de vie dans les pays occidentaux ainsi que lʼévitement de 
la troisième guerre mondiale.
 Mais il sʼagit là dʼun aspect nouveau de lʼéthique chez Bataille, ce que cet article met en évidence 
en sʼarrêtant sur sa conception de la troisième morale, telle quʼelle est exposée dans le chapitre 
« Proust » de La Littérature et le Mal （1957）. Inspiré par lʼambiguïté de l’Aufheben, idée hégélienne qui 
consiste à lever et à maintenir lʼopposition, Bataille pense à lʼ« altération » des deux termes opposés; 
altération quʼentraîne la « violence » et qui permet la médiation. Mais dans quelle mesure Bataille 
accepte-t-il lʼintervention de cette force irraisonnée ? Sur cette question essentielle, notre présent essai 
reste ouvert, mais cʼest pour la reprendre dans un autre texte, avec ses idées de la « chance » et de 
la « souveraineté ».
Georges Bataille et la pensée du moyen terme （2）
― autour du don et de la morale
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